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V Международная научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы и перспективы развития государственной 
статистики в современных условиях» в Саратовстате
В конце декабря 2018 г. на площадке Сара-
товстата состоялась V Международная научно-
практическая конференция «Актуальные про-
блемы и перспективы развития государствен-
ной статистики в современных условиях». Как и 
предыдущие конференции, она была посвящена 
памяти Александра Павловича Дрючина - из-
вестного российского статистика, который с 
1958 по 1967 г. возглавлял Статистическое уп-
равление Саратовской области, а в 1970 г. был 
назначен начальником Центрального статисти-
ческого управления РСФСР. Организаторами 
конференции вновь выступили Федеральная 
служба государственной статистики, ее тер-
риториальные подразделения в Саратовской 
и Нижегородской областях, научно-инфор-
мационный журнал «Вопросы статистики», а 
также Саратовский социально-экономический 
институт РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В работе конференции приняло участие 
рекордное число ученых-экономистов и ста-
тистиков-практиков: 239 человек. Среди них - 
представители 39 регионов России, а также 
зарубежных государств - Азербайджана, Бе-
ларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. 
Почти пятая часть общего числа участников - 
это представители ближнего зарубежья. На 
научном форуме всего было представлено 182 
доклада. 
В ходе работы конференции обсуждалось 
пять направлений. Около 65% работ были пос-
вящены двум глобальным темам: «Факты, оцен-
ки, прогнозы социальных и демографических 
процессов» и «Использование данных офици-
альной статистики для оценки эффективности 
социально-экономического развития регио-
нов». В повестку обсуждений были включены 
также такие темы, как «Тенденции развития 
аграрного сектора и сельских территорий» и 
«Статистика и цифровая экономика: мировой 
опыт и российская практика». Новым направ-
лением стало обсуждение на одной из секций 
конференции проблемы «Драйверы развития и 
перспективы устойчивого роста регионов» (ей 
было посвящено почти 10% докладов).
Одну четвертую часть всех работ, представ-
ленных на конференции, подготовили ученые 
и практики из Саратова: сотрудники Саратовс-
тата, Саратовского социально-экономического 
института РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратовского 
государственного аграрного университета им. 
Н.И. Вавилова, Саратовского национального ис-
следовательского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского. В своих докладах сара-
товские статистики анализировали доступность 
жилья в Саратовской области; влияние геоп-
ространственных данных (на примере районов 
области); перспективы развития образования в 
области в условиях цифровизации экономики; 
деятельность кредитных организаций в регионе; 
исследовали факторы устойчивого роста Сара-
товской области, ее туристскую и инвестицион-
ную привлекательность; оценивали тенденции 
развития регионального рынка труда и т. д.  
При подведении итогов экспертным сове-
том конференции, как и в прошлом году, было 
отобрано 17 лучших работ. В числе награж-
денных дипломами - отечественные специ-
алисты-статистики из ряда регионов России 
(республик Адыгея, Бурятия, Тыва, Хакасия, 
Чувашия; Краснодарского и Красноярского 
краев, Тамбовской области; городов: Брянска, 
Волгограда, Москвы, Самары, Саратова и Том-
ска), а также зарубежные участники - из Бела-
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руси, Казахстана и Узбекистана. Доклады были 
посвящены следующим темам: статистическая 
информация как важнейший инструмент при-
нятия управленческих решений и перспективы 
применения индекса инклюзивного развития; 
оценка социально-экономического развития 
субъектов Приволжского федерального округа 
за 2010-2017 гг.; динамика развития сельского 
хозяйства и проблемы, тенденции и перспек-
тивы социально-экономического развития 
сельских территорий Саратовской области; 
ретроспективный анализ производства подсол-
нечника в России; повышение аналитических 
функций статистики (на примере отдельных 
стран СНГ). Были также заслушаны доклады 
о реформировании и создании благоприят-
ных условий для инвестиционного климата 
в аграрном секторе Республики Узбекистан; 
развитии информационно-коммуникационных 
технологий как факторе формирования эконо-
мики совместного потребления в Казахстане; 
статистическом исследовании средней зара-
ботной платы в Республике Беларусь с учетом 
гендерного фактора. 
Напутствуя участников научного форума, ру-
ководитель Саратовстата Вячеслав Леонидович 
Сомов подчеркнул, что в 2018 г. отмечался пя-
тилетний юбилей саратовской международной 
конференции. За эти годы в Территориальный 
орган Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области поступи-
ло свыше 600 докладов от более чем 800 уче-
ных-экономистов и статистиков-практиков. 
В.Л. Сомов выразил уверенность, что ряд 
аналитических разработок, представленных 
на конференции, в дальнейшем будут исполь-
зованы для принятия взвешенных и адресных 
управленческих решений. 
